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Practical education and textbook in cooperation with environmental conservation activities in the University campus






















































































































































































































































４ ６ ８ 10 12 14 16 18
２ 0.002 0.004 0.006 0.009
３ 0.003 0.005 0.009 0.01
４ 0.003 0.007 0.01 0.02
５ 0.004 0.009 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06
６ 0.005 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.06 0.07
７ 0.006 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08
８ 0.06 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08 0.10
９ 0.007 0.01 0.02 0.04 0.05 0.07 0.09 0.11
10 0.008 0.02 0.03 0.04 0.05 0.07 0.10 0.12
11 0.009 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08 0.11 0.13
12 0.009 0.02 0.03 0.05 0.07 0.09 0.12 0.15
13 0.01 0.02 0.03 0.05 0.07 0.10 0.13 0.16
14 0.01 0.02 0.04 0.05 0.08 0.10 0.14 0.17
15 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.11 0.15 0.18
16 0.04 0.06 0.09 0.12 0.16 0.19
17 0.04 0.06 0.10 0.13 0.17 0.21
18 0.07 0.10 0.14 0.18 0.22
19 0.07 0.11 0.14 0.19 0.23
20 0.07 0.11 0.15 0.20 0.24
21 0.16 0.21 0.26
22 0.17 0.22 0.27
23 0.17 0.23 0.28
24 0.18 0.24 0.29
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The practical training of every tree measurement for freshmans of Rakuno Gakuen University conducted
 
in cooperation with environmental conservation activities in the University campus.To facilitate under-
standing of freshmans,we printed the textbook of the training.A total of 1641 students took the training
 
course in two years.Our efforts successfuly deepened the understanding of environmental conservation in
 
the campus of RGU.
126 日 野 貴 文・他
